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症例 年齢（歳） 性別 背景肝 Child-Pugh 占拠部位 形態 供血路 排血路 EV合併
1 36 女性 Alcohol B Lg-cf F3 不明 GRS ＋
2 84 男性 HCV B Lg-f F3 短胃 GRS ＋
3 57 男性 Alcohol B Lg-cf F3 左胃，短胃 EV ＋
4 53 男性 Alcohol C Lg-f F3 後胃，短胃 GRS －
5 37 男性 Alcohol B Lg-cf F3 後胃 心膜静脈 ＋
6 50 男性 Alcohol B Lg-cf F3 左胃，後胃 EV，GRS ＋
7 79 女性 AIH C Lg-c F3 左胃，短胃 GRS ＋
8 83 男性 Alcohol B Lg-cf F2 左胃，短胃 GRS ＋
9 65 男性 Alcohol B Lg-f F3 左胃，後胃 GRS ＋
10 49 男性 Alcohol C Lg-c F2 左胃 EV ＋
※AIH；自己免疫性肝炎，EV；食道静脈瘤
表 ２　胃静脈瘤の特徴
症例 Child-Pugh 占拠部位 HA（ml） 一次止血 再出血 異所性塞栓 在院日数（日） 胃静脈瘤の変化 待機的治療
1 B Lg-cf 6 成功 － － 14 F3→消失 －
2 B Lg-f 6 成功 － － 27 F3→消失 －
3 B Lg-cf 7 成功 － － 17 F3→消失 －
4 C Lg-f 11 成功 － － 22 F3→消失 －
5 B Lg-cf 4 成功 － － 14 F3→消失 －
6 B Lg-cf 7 成功 － － 11 F3→F2 EIS
7 C Lg-c 5 成功 － － 28 F3→消失 －
8 B Lg-cf 14 成功 ＋（EIS） － 48 F2→消失 －
9 B Lg-f 6 成功 － － 19 F3→F2 B-RTO
10 C Lg-c 4 成功 ＋（EVL,EIS） － 10 F2→F1 －
表 ３　短期的成績
症例 Child-Pugh 肝癌 併存疾患 転帰 死因 観察期間（日）
1 B － 死亡 肝不全 488
2 B ＋（StageⅠ） 胃癌 死亡 悪液質 945
3 B ＋（StageⅠ） 死亡 肝不全 1583
4 C － 自己中断 22
5 B － 生存 1270
6 B － APL 死亡 APL 82
7 C － 死亡 不明 299
8 B ＋（Vp4,StageⅣA） 死亡 肝癌 48
9 B － 生存 258
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